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Masa : [ 3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperi-ksaan
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.




(a) Suatu zarah berjisim 2 kg bergerak di dalam suatu
medan daya bersandaran masa yang diberi o"Ieh
)a   AF = 24t'i + (36t - 16)j - 12tk
membuat anggapan bahawa pada f = 0 zarah
pada r^ = 3i - j + ai dan mempunyai halaju
--o






( iv ) impuls dalam menggerakkan zarah dari | = I saatke t = 2 saat.
( 6ol 100 )
(b) Suatu jasad berjisim I kg yang mempunyai halaju
y^ = (5i - 4i + 3i) m/s pada.t = (4i * 63 - zft) m
-OA  di-gerakkan ke keududkat tc=( 5i + Bj + k) m sepanjang
AA
suatu gari-s furus oleh daya F = (2i - 3j + 4k) N'
Tentukan perubahan magnitud halajunya dalam gerakan
daripada 11 ke tt. (40l100)
ini mengandungi LIMA
memulakan PePeriksaan
halaju pada sebarang masa t
kedudukan zarah pada sebarang masa t




(a) Buktikan bahawa dalam koordinat kutub






( ii ) pecutan
a
diberikan oleh
.) ..  
= (i - r0-)r + (r0 + 2r0)0
Rajah I
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( 20l ro0 )
(b) Suatu zarah P yang berjisim m terletak di puncak
suatu sfera licin yang tidak bol-eh bergerak. Sfera
berjejari R. Zarah tersebut seterusnya disesarkan
sedikit supaya ia tergelongsor ( tanpa berputar ) ke
bawah.
(i) Di manakah kedudukan di atas sfera bila mana
zarah tersebut tidak lagi bersentuhan dengan
permukaan sfera.
(ii) Berapakah kelajuan zarah pada kedudukan inj--
( 40/ 100 )
( c ) Rajah 1 menunjukkan tali OA yang tidak bolehdiregang, dengan suatu jisim m tergantung pada suatu
hujungnya. Tali tersebut ditarik ke tepi oleh suatu





(a) Tentukan momen inersia suatu plat segS-empat dengan
sisi a dan b terhadap,paksi yang melalui salah satu sisi.
( 20l 100 )
( b ) Suatu plat segiempat membuat ayunan kecil dapat
satah tegak terhadap salah satu daripada penjurunya,
dengan paksi- putaran yang berserenjang dengan satahplat tersebut. Jika kala ayunan bagi plat ialah
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( c ) Suatu sistem terdiri daripada suatu takal- tanpageseran berj e j ari 6 . 0 crTr, dan dua bongkah, satuberjisim 550 kg dan satu lagi berjisim 450 kg.
Apabila sistem tersebut dilepaskan daripada keadaan
rehat bongkah yang lebih berat jatuh sejarak 80 cm
4.
dalam masa 6.0 saat.
tersebut?
(a) Pada jarak berapa
berlakunya pecutanpecutan graviti pada
(R. , =6.38x106' ouml-
(b) Planet yang baru ditemui
kali ganda ketumpatan bumi
adalah sama dengan bumi.
ini.
(R. . = 6.38 x 106 rn).' bumf,
Apakah momen inersia takal
Rajah 3 (40/L}o)













Jika aaya- seretan kapal itu ialah 8 ' 000 N dan
terj-kan pemutus kabel ialah 0.05, berapakah diameter
terkecit kabel yang boleh digunakan'
( YL"t,rti = 196,000 MPa ) .
5.
3 -3
( a ) Suatu blok kayu berketumpatan 0'-8 x 10' kg mditenggelamkan ke dalam air pada jarak 2'5 m'
Kirakan:
( i ) pecutan blok kaYu kedilepaskan. permukaan 
aPabi-la ia
(ii) masa untuk blok kayu untuk sampai ke permukaan'
a 
-3,(Abaikan kelikatan, gair = 10- kg m ,'
( iii ) Berapakah isipadu minima bl-ok kayu itu
sekiianya ia dapat menyokong seorang wanita
seberat 5O kg pla. permukaan air apabila ia
memijak bl-ok itu- (60/r00)
(b) Gambarajah di bawah menunjukkan strim air yang
keluar dari pili. Keluasan rentas pada Ao ialah
L.2 
"^2 dan pada A ialah 0'35 "*/' Kedua-dua 
paras
ituadalahsejarak45mm.Padakadaraliranairitu, berapa l-imakah diperlukan untuk meng j-si gelas
berisipadu 300 mI.
( 30/ 100 )
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